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表2 キリシタン跡さらえの体制
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蔵入・家中平船役目
早船30綬
内
蔵 乗船2駿
乗替船3綬
早船13緩
入 小早船10駿 ({g，六丁立δ上せ了立迄)
早 船2般(仮，為使者船不新卒津江ニて吾置候櫓数ノ、何十了立ニて
も不苦候)
役目船路線(物成三千石δ一般充ニ〆五百石δ内之者ノ、不加)
内
ネ船4綬鍋島紀伊守半役ニ〆
家 1 2綬鍋島孫平太
1 3緩諌早石見守
1 2般鍋島若狭守
1 2般多久長門守
1 1綬鍋島中務
1 1線神代対馬守
1 1般鍋島右馬助
1 1鰻鍋島隼人
1 1駿鍋島伊R守
1 1綬成護兵庫・勝山大蔵・鍋島大膳・石井左近
t: 
1 1綬 鍋島伝兵衛・鍋島市佑・鍋島玄務・鍋島総・鍋島喜左衛門・
有自主水助
1 1綬 鍋島主主部・鍋島靭・鍋鳥市佑
1 1綬 鍋島舎人・中野内通・山崎勘翁由・関将監・大木兵部
石井修理
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注「多久2託手事之{段御室盤綴写J811による。
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?
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?
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?
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表4佐賀藩寛永1年の早船・荷船数
船の規 船数
70挺立 2綬
50挺立より56挺立まで 3 
44挺立より46挺立まで 40 
30挺立より32挺立まで 10 
300石積之荷船 2 
250石積之荷船 3 
???????????
??????
f多久家有之{餓御警察類写:J810による。
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?」??? 、
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? ? ?
????????、
?、???????????、
???????????、
?、???????????、
?、????、??、?????????????、??????、?????????、?????、????、??? ?、 ? ? 、 ? ? ?、?? ? ???? ?、 ?、???????、??? ?????????。
????????? ???? ???????????????????、??????????
????? ? ? 、 。
???
?
????????????????????????????????????????????、?????
?、 ?? 、 ?? ?
?、??? 、 ? ?
??????? 、 、 ? 、 、 、 ?
???? ? 。 ? ?、 、 ? 、????? ???????? 、 っ 。
????? 、 ?? 、 ????????? 、??? ?? ? 、 ? ? ??? ? ??? ?? ????? ??? ? ? ?? 、
?????????????????????っ???。????、??????????????????????? 。???、?? ??っ??? っ? 、「 ?????、 ???」?? 、 ? っ??? 。 ? 「 ? ?????、??、??? ??? 、?? ?? ? 。
????????っ?、????、?
???? っ 、??????? 、 ?…?? ??、 、??? 。
????????? 、
???? 、 ? ??? 。?? ??? ?? 。?? 、? ? ? ????? ? 、
(箆永18年3月2臼主主)
人 数 内 訳
1.616人 鍋島淡路守・鍋島主水与私
1，593 鍋島安欝守与私
dE』3 3，209 人数可差出之自候て，先両人与之者百連平
々罷出可然{侯，右人数之内可残者共其節之
様子次第たるべく候
右人数之上我等一手可差出之由候時ハ
1，037 鍋島若狭守
1，179 多久美作守与私
1，344 諌早最前守
533 右近允与私
376 鏑患部幡守
429 神代伯脅守
265 鍋島億人
568 中野内匠与私
520 大木兵部与私
580 百五大夫・田沢助友衛門
ぷ口午 6，851 
総人数10，060人
長崎出離体制表5
??????????????????????
七
「多久家宅整物j仁)による。注
? 、 ?
?????????????????????
(箆永18年5月19日定)
家船人数 内 訳
人数 1，616人 鍋島淡路守・鍋島主水与私
同 1，593人
合人数 3，209人 人数可差出之由候，先両人与之者召遥早々罷出可然候
右人数之内可残ス者禁節之様子次第たるへし
右人数之上我等一手可差出之自候時者
人数 2，345人 鍋島紀伊守但，三分二役ニ〆
1，423人 鍋島 {e_，三三分ニ役ニ〆
1，037人 鍋島務狭守
ム179人 多久美作守与私
1，344人
568人 中野内佐与私
520人 大木兵部与私
580人 酋五太夫・田沢助左衛門与私
合人数 8，998人 !弘右之外，廻船井取明子可有之候多少共時之見合次第
たるへし
都合人数12，207人
罷目出兵人数定表6
J¥ 
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?
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?
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? ?
?
???????
?
??????、
「? ??????????????」?????? 。?????????????
??っ? 、 ??? っ?。「???? ??
?、??????????????????????????、??????????????????????????」 ? ? ?
?????????っ?????????。??????????????、????
?? ????、 、
?
??????????、????????
?
???????、????????????????????、????
?????
???、????????
?
??? ?、????????
?
?????????
???、??? ? 、 ???、???? ??、??????? ?、
?????????????????????
福岡藩より佐賀藩へ引き継いだ武器
石火矢・大筒 内 訳
挺数 五自数 長さ
石火矢鉄 1挺 1潔200自 7尺5"1
石火矢鉄 1 1 8尺3"1
石火矢唐金 1 800 6尺5す
石火矢唐金 1 730 7尺
石火矢唐金 l 700 6尺8"1
石火矢資金 1 700 7尺5寸
石火矢唐金 1 650 7尺2寸
石火矢鉄 3 600 6尺3寸
大 筒 10 100 4尺3寸
大 街 5 30 内4挺，7尺
1挺，4尺
大 筏 5 30 6尺
JにE3h 薬 212質500自
玉 1，500呂
表7
? ? ? ?
?
「多久喜京有之線御率懇英語写J696による。注
????????、????? ??? ?????????? ???? 。
???????????
????? っ?、?? ???「 ??? ? ??? ? 、
?????
?、 ??? ??? 」 ??? ??? ??? 。?? ? ??? ?
???
(正保2年定)
人 数 内 訳
人数1，701人 鍋島淡路守・鍋島主水与私・鍋島市佑
1，599 鍋島七友衛門尉与私
1，258 
572 中野内匠与私
509 大木兵部与私
合人数 5，639人 人数可指出之由上使衆御指図ニ候ハ¥先右之名護之分
人数召逮，早々龍出可然候，人数多候ノい其時之見合次
第， -矢よ間二王立残霞候
右人数之上，我等一手可指出之也候持者
1，758人 鍋島紀伊守但，半役ニ〆
1，263 鍋島甲斐守但，半役ニ〆J口上
1，037 銭島若狭守
1，183 多久美作守与私J総!耳元ニ部…人可被罷出候，口上
265 鍋島隼人
351 関大和守与私
396 鍋島田綴守
429 神代伯脅守
580 西五太夫・田沢助1:i.衛門尉与私
合人数 622万人 内，若狭・美作間二一人之人数徐テ
但，右之外，廻船井取加子可有之候，多少禁時之見合次
第たるへし
都合人数 11，864人
西自可入人数定表8
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??????????????????????
? ? ? ? ?
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~­ノ、
?っ???。????????????????????
??、??????????
????????????っ?御番人数5 
( 130人
1.鉄約之者 250人内{ 20人
l100人
1.物頭7人主従66人
1.鍋島若狭守上下 124人
1.鍋あ七左衛門上下 30人
1. 40挺立早船五綬， J]:七船頭綱子 240人
1. 20挺立小阜五綬，Jlt船頭紹子 105人
1.警察楼紛10綬， J]:七船頭綱子 344人
1.深堀島々江召援候定番船5駿， 1比例子
1.長崎深羽詰之者上下 50人
御直鉄筋
1，235人合深堀御番人数
内
26人
ノ¥
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r ~多久君主有之{段御率簿類空手J 748による。
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数
133綬
133 
125 
90 
65 
90 
80 
90 
30 
30 
九州諸大名出陣人数
?
数
11.730人
11，301 
11 ，300 
3.800 
1，678 
3，500 
1.200 
1.600 
2，600 
2，000 
人
寺沢兵庫頭
松平芸建設守
松王子隠岐守
大村丹後守
高カ jt-，津守
表10
松平筑前守
納 )1肥後守
鍋島信濃守
立花左近1等監
????、
???????????????????????っ?。
?????? ??? ?、??? 、 ??? ????、 ? ?? ??? ? ? 、
?????????????????????
969綬55，528人
「綴Jt詳;行大統jによる。
? ー? ? ?
必込
仁コ
注
?????、
? ? ? ? ?
??????????????????????
(:74えf，I;3 i手定)
人数 jミ 議W{j1"JJ'-総紛あ〔 平総大小 13t守E O31器1)¥'J、 線機鋭、
iozsui三十Ir'.i 1，124人 12~ ，wl、 35終 ?態 I綬 27終 終
島 liM ':f 989 514 125 350 24 9 15 
lfj iI; t 約 59 317 63 21ヲ 24 3 Iヲ
大おに)'官、母RI守 m 203 50 176 日 4 4 
事'l， 作 ':f 752 424 81 247 25 4 21 
員百 xs ;t 50 31 6 153 2 2 20 
今1波立Gマ 780 429 86 265 18 3 10 2 
お~ [(1務小紋 176 97 19 60 7 2 5 
総 1*i'i:私 lρ02 560 13 309 6 26 2 
3員岳31C、1手守f 私 ].(179 583 151 :145 3 6 25 2 
警告為等人う在、 686 420 94 172 28 3 25 
中野本;総与在、 708 387 92 29 24 5 18 
大本兵部ザ私 689 374 8 27 2 5 16 
3員 式部i与在、 l.962 1. 047 292 623 42 
総 絞WJう弘 1，843 1，07 250 586 4自 10 37 
長埼 IiJ 1i lJ}J 159 86 14 59 7 ワ 5 
トー 一一一
話: 之I込3 13. 527人 7，379 I.m 4.424 413 86 2 315 10 
25 63 19 52 
タl 一 37 41 13 28 
トー …ー …一
L刊Tしi 5，016 517 18 80 
西日l 
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表12 長崎御番の と非番時の仕組
?????????????????????
当 番 の 年
jド の tド
オランダ紛燦級以前 オランダ給煽級以後
1. jf頭1人(主従60人) 1.番駁1人Ciiit20人)
西
1.待i人(段付，主iltlO人) 1.1志1人IEIH，主従10人)
1.同 l 人(鉄砲~，主従10人)
1.向7人(石火矢役) 1.向2人(i従3人)
1.足軽5人 1.足毅46人
1.関係、l絞146挺立) 1.関絵l綬(461延立)
1.1司 2綬142挺立) 1.1司 2綬(20挺立)
1.防ij 3綬(201認立) 1. 4挺立]綾
1.戸J2駿(12挺_，i:) 1.平太+liil緩
1.附 1綬(6挺立)
i自
1.1可 l綬(4苦立)
1.平太鋭、2綬
戸 i湾 上 同 上IlfJ 
i潟議所合計，人数804人，母H24詩型 人数398人，総10~型
1. ~島義志摩 1. i与1人 j楽綴，協詩t，i寺淡島，高島， ~中
1.待l人(主従10人) 1.侍i人(限付， i従3人) .1];， i戸王!l/;
1. ri'J 1人(日付) :t:i六ケ所誌人数
l主 1.向 l 人(武~役，主従 3 人) 1.[司 i 人(武~1丸主従 3 人) 1.言Efil人(主tlo人)
1. 向l人(兵経過渡役) 1.向l人(兵f譲渡役主従3人) 1.1寺 9人(i従3人)
1.足絞4人 1.足経2人 1.足経23人
1.関係、1綬(56挺立) 1.関経}1綬(56挺立) 1.総ilt水;主170人
1.悶 l綬(36挺jz) 1.向 l綬(20徒立) 1.又者342人
1. 河 l綬(22t延立) 1.四Tjzl綴
1.悶 1綬(20挺立) 外iこ鍔紛関長&12綬
1.肉 2綾(6挺立) :5jZ太鉛2緩
1.1可 I綬(4挺立)
堀 1. 整率楼紛1綬
1.同総l綬
外に努紙、
1. i期総8綬
四
J) 年
)1' ui 年
オランダ総長11!H.以前 オランダ議i合tlgf{以{を
一{T引&←一←li 一I上lし一. . !符子寺れ川fバ]υ以人、(也叫叫主封M凶I従i近〈 ，:t¥!;， Il'と Kh ， 立 ~f~ ， 怜
足絞10人 1. 7);主10人 路沿1，右五ヶ月i人数総数
fおoJ 1. 6 j延立川主総1綬 1. l'f 5人
1. 4![立l終 1.足む14人
合人数30人，寄与2絞 1. 61悲立6綬
ぷ217 一仁 [5J 行人数65人 6終
1.1寺l人(主従6人)
j中 1.足 5人
島向m 1. 61ぜいな校進級l綴
1. 4挺立i絞
合人数21人，総数2綬
1. f!j 1人(主従3人)
議 1.民00人
淡路 1. 6挺立校j義務)1詩型
1. 4箆:V:l絞
合人数19人，総2絞
1.1寺i人(主i，t3人)
ia 1.足む5人立t
1. 6際立i綬
合人数19人，守口1絞
都合人数1，36人 都合人数859人 都合人数545人
内 i今 i今
iき主従 60人 423人 {寺t従 352人
JE絞 154人 108人 よCζ 之 犯人
fl'dil兵*主612人 守合滋水主328人 総目立!H170人
荷台 3総
注 長崎御手番絡jによる。
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上方逗留往来主従付
長良 行 夜; 主従 備 手ーチd 
15 ， 000石~20 ， 000石 60人
10，000 ~15 ， 000 40 
5，000 ~10 ， 000 30 
4，000 ~ 5，000 25 
1，400 ~ 4，000 20 
800 ~ 1，400 15 (乗懸の時 11人)
300 ~ 800 II (詞 上 9人)
140 ~ 300 10 (同 上 8人)
100 ~ 140 8 (陪上 5~6 人)
80 ~ 100 7 (同 とー 8人)
50 ~ 80 4~5 
40 ~ 50 3~4 
20 ~ 40 2 
表13
f多久家有之{設御滋英語空手J671による。主
路銀駄笈飯米渡額表14
額
-8一入銀七分五箆
一日乗馬一疋飼料銀一匁五分
小荷駄一疋ニ付次馬銀九匁，通り馬銀十四匁
馬乗りたり共禁身乗小荷駄…疋分銀
言宗小荷駄として通馬一疋納戸より僕切
渡鎌一人銀三分，乗，%一疋渡資銀ー匁
片道船繁一人銀ニ匁，乗馬一疋紛箆銀廿呂
片道船中十日分，一人前米一斗，乗馬-JE
ニ付大豆三三斗，米ニ斗ニ7Jト
日一入銀ー匁四分五墜宛十二日分
乗馬一疋一日銀三匁宛十二日分
渡重喜一入銀六分，乗馬一匁
乗馬飼料一日一疋ニ付銀三三匁
一日…人ニ付米ニ升，乗馬一日一疋銀中匁
一人米一升，乗物組，夫丸中食として米盟会，
道呉之者・ぞうり取・籍持・馬取一人一日米
大阪江戸
桑名宮・今切
大阪一京
在大阪之者
ニ合共月々之会長直段次第銀ニ而棺渡
乗馬飼料一白一疋銀ニ匁二分
江戸，京，飯米
????????????????、
? ? ? ?
?
?????????????????、
?、???????????????????
? ??、
片道路銀波
関
町内 喜怒
千石より内之者
供立之乗恐之者
内裏…下関
下関一大破
賀一下
資 m
佐
?????????????????????
????
?
??????。
??
?
??、????????
?
????
?????????????????。???? ?? ??? ???
?
????? ??????っ????
??? 、
?
??????????
??? 。
注「多久霊長有之綴御率器類写J671による。
???????????????????
??? 、
?????????、?????????? ? 、?? ????????? ??????? 、?????? 、 、
????????????????????
? ? 〉
?????????????????????
???????????????? 、
????????????????
?、?????????????????
??????????、????????????????、????
?、? ? 、
?、?????????????????。
????????????? ? 、
?????? っ 、?? 、 ?????? ??? ?? 。
?????????
?っ?、? ? 、?? ? ? 、?? ? ? 。 ???? ?? ??? ?? ? ?っ?、 ??
九州内での路銀定
九州内使者路銀銭
知行高 路銀内訳
300 ~ 石 路銀なし
260 ~300 往来十日ハ飯米不渡
220 ~260 M 八日間よ
180 ~220 H 六日 向上
140 ~180 万-El 関上
~140 其持之様子により
薮15
震駄銀路脚飛
巳一入銀七分五箆
阜飛脚一日一人銀ー匁
小平ニ商;急飛脚，片道総
ct飯米五日分
片道日数六日替之時，銀
八匁七分，一日一人銀ー
匁四分五題，一人に半駄
宛策室段次第
片道B数八
拾壱匁六分，
…匁四分厘
二人ニ半駄食銭直段次第
訳内銀路関区
??っ?????
佐賀一下関
下関一大絞
大阪一江戸
?
?
っ????
銀
一日一入銀
f多久芸誌有之後種事警察業費写J671による。注
??????????????。?????????????????????????、????????????? ?、???????????? っ 。
「??????????????」?????????????????、????
?
?????
?
??????
????? 、
?
?????
?
?????????????、???
?
?????????
?? っ 。 。 ???? っ 。
?????????????、?????????????、???????????????????????。?? 、 ? 、 ? っ
??????? 。 、 っ 。 ???っ????、??? ?? ???? ?? ? 、 ???????、 ??? っ 、
???????、 ????????? ????????。?? ???? 、 。?? ???????? ヶ 、 、?????????????????????????、????? ? 、 ?????????、???????????? ???????????????????、????????? 、 ?????、??? ? ????? 、
????〈??????????????????
五
?????????????????????
? ? ? ?
??????????????????????、
??、
????????っ???。
??????、???????????
?、?????
????? ?????
一
一???。
?????
?っ????????????????。
????、?????、 、?
?????、 ??、
??????
?
と言
?????
????????????????
??? 、
ノ、
一
? ? ? ?
???。
??????。???
??????????
??
Jグ
ピ
っ?。?
????。
?????????????????????????????????????
???????
???????????、?????????????????、??????????、 ????????????????????、??????????????、 ?????? 、??????????? ??、???? ? ??
?
?????っ????????????????、???????????、????????????????
?。????…??? ???????? 、
?
???????、
?? ? ? 。
?????????????????っ??????、??????????????????????????
?????。?????? 、 っ ?????????????、?? 、 っ ??。? 、
?
?? ??? ???????? 、 、 っ?? 、? ? ?。
????????? ??? ? 、 ? ?
??????? っ ??? 。
????? ?、 。
?????、????????????、??? ?? ?、 ?? 、
????? ??? ? ? 、
????
???????????????????????
??
????。
???、
?
??????????????
????。
??〉??
? ? ? ? ?
??????????????????????
??
??????????????????????????????????。
??????????????????????????。??????????????っ????、????
??? 「??????? ???????????」???、??????? ????????????。? 、 ????? ??? ?っ 。 、 、 ??????????。? ???????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
???????
????、?
?
????????????、?????????
?
?????、??????????
?
?????
?? ? ????、 ?、
?、????? ?? 、 、 、?? ? 。? 「 、
?
????????????????
?? ??、?? ? ? 」 ? ? 、?? ??? ? ? 、 ?っ 。 っ?? 、 ? っ 。 っ?。 ? っ 、 っ 。
???????????? ?、??、??、?? ?? ?? っ 。?? ?? 、 「? ?」?????っ??? 、???????
?????? ??? ? 、? 。
参勤の年の年構予算(明暦元年)議16
訳内議
進物一通弁供之者{皆箆賃其外δ細謁迄
進物之用j西肴代
案内之家来
上下海道之街礼
供之者上下路銀駄鏡使者飛脚路銀駄賃
上下借船， {旦，船凡tr綬ノ穣
f共之苦言千人飯米乗馬三拾五疋錦料迄五ヶ丹
江戸定詰三百五拾九人飲料弁粂馬主疋飼料
江戸雑務納戸遺料
江戸所々屋敷修浬
浅部内方年中入貝
銀472繋
内
銀269資
銀101雪
銀10資
銀9繁
銀94繁
銀5索
銀75質
銀56繁550匁
銀50繋
銀70紫
米110石)
銀100貿220匁 j
米138石 1
鍛195震400匁 j
I 
??
?
?
??
?????????????????????
丹後守傍入具
1 
丹後守下り料
丹後守内方年中入呉
おせん， g霊法師年中入具
山々年中入兵差次
呉服代
下ノ
船中飯米
諸組切米
与迦切米
加勢
関元米小選
米180お!
銀70質的O匁 j
米25石 i
銀45貿228匁 j
銀26寅400匁
銀50寅
米3，000石
345石
米450石
米1，200石
米16，705石9斗6升
米6，957石54
米2，364石
米2，800石
銀5霊童
銀8寮
米1，500石
1 
1 
1 
??
?????
???
??????
??
??
学船修理料
???????????????????????
額 ;量 内 訳
1 米2円 間元台所料
銀14震
1 米160万) 本丸内方年中入呉
銀9讃516匁
米200石 ;J、々性者扶持
米100石 検者方其外蔵入方
1 銀400匁 四社燈明料
銀230 番，~三拾疋銅料
1 
米1.5ベ 長崎御番人数飯米英外誠
銀5資
ム口米38，205石4斗6升
銀1，297貿346匁
内
銀32賞350匁 夫料より出ル
残銀1，264賞956貿 代米四万一千七百四拾四石八斗四升六合
{!I，銀百匁ニ付米三石三斗宛
銀米弐口合米
79，948石3斗 十二ヶ月定之分
外ニ
米31，150石 右言者色定ノ澄次
些竺型壬?勾石3斗
?????????????????
????????。
???「? ヶ 」
??? ????。
??????? 、 、
??????? ???????。
??
?、??
?? ?、 ???、??… ? ?
?
??
??、?? 。?? ????? 。?? 、??? 、??? ? ? 。
????????????????、
?????
?
??????。?
??????? 、 、?? ?
?
…??
?
????、??
「務長連続主義復!代御率3物機抜jによる。注
??
J¥ 
表17 明暦3年度予算(明暦3年10月より翠4年9Fl迄)
額 没|内 訳
?????????????????????
銀277震
銀 271笠
銀 50紫
銀 30察
銀 87努516匁
銀 35震
米115石)
銀114]者602匁j
米223石 l
銀106演881匁j
銀 26貿400匁
銀 20箆
米3，000石
米405石
ム米3，95θ石
口銀875震71匁
米16，895石9斗 H十
米4，968石5斗
米2，397石
米200石1
米8石 i
銀 18貿 j
米1，850石 1
米60石5斗3升 2合 j
銀 1U雪
米12石)
銀 40貿 j
米1，800石}
銀 25震 j
米31015 i 
銀 21貿800匁j
銀 2笈
銀 65繋300匁
銀 10震
銀400匁
銀 40貿
米270石
米1，100石
米100石
米32，079石9斗7チト2
A 
ロ銀233]当500匁
米36，032石9斗
2口合7升2合
銀1，109貿571匁
??
在江戸弁江戸下り料加テ六ヶ月分
江戸台所料， 1]、家来世呉線物燈油迄
江戸雑務納戸
間進物方， 1段在国之留守
江戸定諮問百八拾弐人飯米乗馬三JE飼料迄
江戸所々之震数修理
高源院様御側年中入呉
おせん，彦法師，お岩，おはる年中入呉
{艮我等留守す千四月δ在国六ヶ月迄擦り
采鳥十匹館料
銀小選， {e_我等留守弁明月δ九月迄在霞六ヶ月分
衣裳料
閤社燈明料
所々修理方
小々性各扶持
{共之者総中飯米持紛頭絢子絞米船賃加テ
役者加勢
内銀36]実807匁夫料より
残1，072箆764匁，代米34，328石4斗4匁8合
都合米， 70，361石4斗2匁
主 f明尾署三年十二ヶ月総{土9.ffi!El録jによる。
?????????????????????
??
???????????????????
??、?????、???????????????。?????????????????、?????????
?
?
????????????????????????????????????????
??
????、?????
?? ?? ????。 ???
?
?、????、????????。????????
?
???
?? ? 、 ??????、 ????????。
????? ? ? ? ?、????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
??、??
?
????
??? ?? … … ? ????、 ??????????????????????????? 。 、????? ????? 。?? ?? っ 、 、 ??? ????? 。
???????? 、 ……??????? 。?? ??????。???? 、???????????? ?っ ??、???
????? ?? ? ? ?。
????? ?????、 、 ? 、 、 、
????????? 。 ?? 。?? ?? 。 。 、??? 。 、
?
?、???????
?
???????。???
?? ? 。 、 。??
?
??????ー??????、?????????????????????。
表18 年間見積(江戸参勤の年)
額 i設 内 訳
銀546寅自 在江戸弁海道加テ六ヶ月分
銀 35境問 江戸台所弁小家来tIt呉調物:燈油迄
銀175貿自 江戸雑務純戸
銀 21貿50013 和泉守江戸詰料
銀 30讃 江戸所々屋敷修理
銀114察70匁 主主源院様御{努生存中入具
覧斑文期永
米111石) 子供傍年中入呉銀246資725匁
銀 26震400目 松平主殿頭内方年ct入具
銀200察白 江戸臨時料
銀 50索13 呉綴代
米3，000:0 天満選料
お 米405石 右三千石之運賃弁上荷資~t 
る 米3，516合
佼焚喜政善
i口』銀1，446震595匁
米14，555石7斗5升 諸与切米
米7，432石 組;担切米の 米2，129石 加勢米
開展 米330石) 下関連ー 料
と 銀 19]立自
財政構造
米2，100石) 深堀遺料銀 1寅自
米100石) 学船修理料銀 55貫目
米1，900石)
銀 40費目 雑務会所
米420お)
銀 51貿500自 国許台所料， 1ft，在閤六ヶ月二〆
銀 3寅500自 番馬飼料
銀 921雪日 関許納戸， {旦，在国六ヶ月分
銀 20貿白 銀小遠方， {fi，卯月δ九月遺留中六ヶ月分
銀 25寅自 衣裳料
銀400自 聞社燈明料
米100石)
銀 45貿巨 所々修理料
米393石 小々性小者扶持
米1，300石 {共之者船ct飯米弁船頭刺子飯米側子資
米100石 高源説様江選後
五 米100石 役者加勢
九 米3，150石) 国許臨時銀 50質問
ム口米34，104百1斗5升
銀412察400自
2口合ム米37，625石745升
銀1，859質問匁
注「明際三年十ニヶ月総{士廻図録jによる。
???????????????????????
???????????、??????????????????????。????????????。?? 、 ?????????? 、 ??????????? ?っ??
?。?????、??????????????
?
?、?????????????????。
????? ?、 ????????? ?
????? ???? ???? ?????????、??????????????? ? ?????? ?。 ???????? 。
「????」????????????????、????????????????????????????
????。 ?
?
?、?
?
???????????、???????????????
??? 。
?
?
????、????? ? ? っ 。?? ? 、 。 ???? 、??、????????
?
???????????、????????????????????、????????
?? ? 。 ???、 、 ? 。?? 、 ?? っ??? ?? 。
??????、??? ?? ?? 、 ? 、 ??? ? 、
?
?、?????????、??????
?
??????。????????
?
??????????????、????????????????????????????っ???。??
?? ??
?
?、???????????????、?????????、??????
????? ?。
?
、?????????????、????????
? ? 」 ? ?
??????
財政役方
所
?????????????????????
ム
ノ、
訳
下
役ガ 内
丹後守傍台所銀遼納戸
浅部台所銀違約戸
方役
雑務頭人，雑務納戸，
子供共傍台所銀途方，
表19
江
大
?
屋形番遼方
銀蔵役，米蔵役，銀小選，米小選弁銀米渡，修潔方，大納戸，ヱド
丸台所，本丸内方台所，仕払物役，山方夫料反米，小物成銀米役
者，諸代官弁下代，大庄屋，小庄箆，諸与頭，船守三切米，問所役
堀深
賀佐
???。
???
，
?? 、
?
、
????
?
。????
???????
????
????? ?????、??????、
??っ????、??
?
???
????。
??????
??????????????、??????????????
????、?????? ?? ? ???? ? ? ?っ???。
????????? ? ???
?????。??????? 。
???? ????、???????????
?????????????????????????。???????、??、??、??、 、 、 ??? ? ? 。??、 ? ?、 ??????? ?????ゃ???? ? っ 。?? 、 、
??
?
?????????????、???????????
?? ????????、?? 、
注
?、????????????????????
ムノ、
????????????、?????????????????????
?
?
???????????、
?、?????????????????、????????????????。
?????? ? 、????????? っ ???、??????
?????????????????? … ??、?????????????? 。 ? 、 ? ???????? ??。 ? っ?? ????????? 、? ??? ? 、 ???。??? ?????? 、 っ 。
?????????????? っ ????????? 、
??、?? 、 、 ??? っ 、?? ?? 、 。
???????????「???? 」 。?????????、????????????????、?
?
????、???????、
?、????????????????、??????????、????っ???、???????????、
????? 、 、 っ 。
?????、???? ? 。
??? ? 、 ? ??????、 ? ????????????、?
?
???????
? 、
??????、??????????
??????、????????????????????。???????????????????????、?? 、?????、?????、??????????。
????????????、???????????????????、??????????????????
????? ??っ?。 ? ? っ 。?? ?、 。
????? 、?????、???
?
?????、??????、???????、?
?
????????、?????????、
??????? 、
?、??????????????????、
???????????っ?????????????????。??????????????????、??
???????????? ? ?。 、 ???。 ? ? ??? ??? 。 ? 、?
???っ??? 、 ? ?
?? ?? 、 っ 、?? ? ???????? 、 、 っ??? っ 。
????、?? ? ?????? 、???????? ?? 、
??????????????????????
ム
/、
??????????????????????
????????????????。
??????、??????????、??????????、?????っ?????????
???。????????? ????????、?????????????????????。
??? ? ?、?????? ? ? っ 、????????
??????? 、 っ ? 。 、?? っ 。???????? ????????、?????????? ??? 。 、 ?????? ? っ ??? ? 、 ? 。
????????? 、 ? 、
????? ? 。
???? 、 ??? ??????「 ? ???? 」
???、??? ?? 。 ? ??? 、 ? 、
????? 、 ???????? ????
? 。
??
?????
??????????っ??
?????「??????」 、 ?、?????????????????、??????????????????????????????????
? ??、???? ?? ?、
???
??????????????????????????????????。
?????????、?????????????ぃ、????????????????っ??????????、
????????????????????????????っ???????????。????????????? 、 、 ? ???。 ????????? 、 。 ??? ? 、 ???????????????、??????????????? ??????? ? 、??。 ? 。??、 ? 。
????????
?
??????????、???????、?????????????????、?????
??????????????????、????????????、???????????????????、
?、?
?
??????????????????、
?、???「???? 」 、 、 、?? ? っ? 、 。
…????????????、???????? 、 ??????????、
?、? っ 、 、?? ? っ 。 ? 、
????????、????????、? ?、 、 ?????????????? ????? ? ??? 、 ????????? 、
?????????????????????
??
?、????????????????????
? ? ? ?
???「?」???、
?????、?????????、
???? ? ?? 、 ? ?????????っ????、?? ? 、 ? っ ? ? ???。??????? っ 。
????、?????????????っ???。
???。
??????
??
???????
????? 、 ? ?
? 、?? ?????、????
??????? 、 ?? ? ? っ ? 。
???????????? ? ??????? ? ? ?? 、 ???????
?????。
っ??????????
???? 、 ? っ 。?? ? 「 ? ?????? ??????、???????????????
?
????????、?
?????????? ?? ?? ? ??、???????????、
、 、 、 ?
?
???
????? ??、 ???????、
????????????????、???
?
???????、?????????????????????????????
?? 、 ???? 、 ????? ?????????????????????????????、 ????? 、????? 、 ????? 、???? 、???? ? ???? ??? 、
???。
一
???????????????、?????????????、???????????????????????
?、??? ?、???????????????。
??????、 ? ??????、?? っ っ ??
??????? ?????????。??????????????????。??????????、??????? 、 ??っ???。???????、 ??? ? 、 ? 。 、 っ? 、????っ??? ?? ?? ? 。 、 っ 、?、? 、 ?
?
??????、???????っ
?? ? 、? 、 、 、?? 。 、 、 、?? ??? っ 。?? 、 っ??? 。
??????????????????????
???
?????????????????????
? 、
?， 、 、
??
??
?????????????????、???、????????????????。
???、?????????????????????。
????????、????????????、??????、??????????????????????
?。????? 、 、 ???、????????、???????????????? ? っ 。
????、 ? 、 ? ? 、 、
????? ? ? ?????????????? ? ??????? ??? 。 ? ?っ 、 ? 、 ? ??? ??? 、 ? ? っ??。 ?? ?????? 。 。、
???????
?
? ?
????「????????ー????????????????????
?
?、?「????????
? ?
??????
????
? ?
」????????????????????? ??? ???? ?」?????????、
?「?????????
?
???????????
?
」????????????????
? ?
????? ? 、 ?「????? 」 ??????????????????
???????????????????????????????????????????
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